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ANVENDELSEN AV VÅRT LANDS MYRER 
Dette tema ble tatt opp til vurdering på Det norske myrselskaps års- 
møte den 28. mars i år, etter innledningsforedrag av ekspedisjons- 
sjef Gunnar Germeien, Miljøverndepartementet, og direktør Ole Lie, 
Myrselskapet. Det ble en interessant debatt om nevnte spørsmål på 
møtet. Vi vil la diskusjonen gå videre, og gjengir her de to korte inn- 
leggene. Meddelelser fra Det norske myrselskap trykker gjerne fag- 
lige innlegg om spørsmålet. 
Red. 
VERN AV MYRER I NORGE 
Av ekspedisjonssjef Gunnar Germeten. 
Det totale myrarealet i Norge er anslått til å være ca. 30 000 km2, 
hvorav omtrent% ligger under skoggrensa. Av de omtrent 20 000 km2 
myr som finnes under skoggrensa, er ca. 4 000 km2 grøftet. I de siste 
10 årene er det blitt grøftet gjennomsnittlig 100 km2 pr. år. Vi regner 
med at den årlige nydyrkingen av myr i vårt land utgjør ca. 30 km2. 
Dette er omtrent halvparten av den samlede nydyrkingen hvert år. 
I 1973 gikk mellom 11 og 12 km2 dyrket mark tapt til utbyggings- 
formål. I den siste 10-årsperioden er det hvert år gått tapt mellom 
10 og 20 km2• Med andre ord går hvert år omtrent halvparten av det 
arealet som nydyrkes på myr tapt til utbyggingsformål. 
For Myrselskapets medlemmer vil det være vel kjent at myrom- 
råder har verdi som potensiell jordbruks- eller skogbruksmark eller 
som potensiell råstoffkilde for torv. Myrer er imidlertid verdifulle 
også i andre sammenhenger. 
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